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募集人員 一　般 計 外国人留学生 第３学年 再入学者 計 合　計入学者 国費 私費 小計 編入学者
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総合人間学部 130 134 134 1 1 1 1 136
文 学 部 220 224 224 7 7 231
教 育 学 部 60 63 63 9 9 72
法 学 部 340 362 2 364 2 1 3 33 1 34 401
経 済 学 部 230 239 4 243 2 7 9 6 6 258
理 学 部 301 301 301 1 1 2 303
医 学 部 100 106 106 106
薬 学 部 80 85 85 2 2 87
工 学 部 955 957 957 3 13 16 15 15 988
農 学 部 300 310 310 3 3 313



























修　士　課　程 博　 士 後　 期　 課　 程
外国人留学生 外国人留学生 外国人留学生入学者 国費 私費 合計 国費 私費 小計 進学者 国費 私費 小計 合計
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
文学研究科 95 1 11 107 11 2 1 14 46 2 48 62
教育学研究科 33 3 36 1 1 23 2 25 26
法 学研究科 50 3 3 56 2 2 13 2 15 17
経済学研究科 50 7 20 77 4 4 5 13 28 2 2 32 45
理 学研究科 243 2 2 247 26 2 2 30 115 2 117 147
薬 学研究科 83 1 84 4 4 28 2 30 34
工 学研究科 591 6 18 615 28 2 9 39 76 5 5 86 125
農 学研究科 275 3 5 283 16 5 5 26 86 3 1 90 116
人間・環境学 139 8 11 158 7 1 8 51 3 3 57 65研 究 科
エネルギー 122 3 125 9 9 11 11 20科学研究科
情報学研究科 175 1 16 192 13 2 15 24 2 26 41
生命科学研究科 71 1 72 9 9 47 1 48 57
医 学研究科 39 1 1 41 4 4 10 1 11 15



















人 人 人 人 人













































石　本　秋　稔 （ウ イ ル ス 研 究 所）


















学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１次 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 入学者数
選考合格者数
法 学 部 20人以内 37 1.9 18 9 0.5 9 50.0 2 2
経 済 学 部 10人以内 23 2.3 10 5 0.5 5 50.0 4 4
人 人 人 人 ％ 人 人
zy/ {y/
y z {
学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１段階 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 追加合 入学者数
選抜合格者数 格者数
総合人間学部 130
前 文系 55 180 3.3 174 172 3.1 2 1.1 56
期 理系 55 221 4.0 213 212 3.9 1 0.5 56
134
後　期 20 371 18.6 320 178 8.9 142 44.4 22
文 学 部 220
前　期 190 582 3.1 582 574 3.0 8 1.4 193 224
後　期 30 417 13.9 303 142 4.7 161 53.1 31
教 育 学 部 60
前　期 40 156 3.9 150 150 3.8 0 0.0 43 63
後　期 20 171 8.6 148 94 4.7 54 36.5 20
法 学 部 340
前　期 320 835 2.6 832 821 2.6 11 1.3 323 1 362
後　期 20 437 21.9 363 126 6.3 237 65.3 40
経 済 学 部 230
前 一般 160 623 3.9 623 608 3.8 15 2.4 160
期 論文 50 320 6.4 258 252 5.0 6 2.3 52 3
239
後　期 20 726 36.3 578 389 19.5 189 32.7 30
理 学 部 301
前　期 271 956 3.5 929 921 3.4 8 0.9 271 301
後　期 30 1,208 40.3 1,184 795 26.5 389 32.9 30
医 学 部 100
前　期 90 467 5.2 409 401 4.5 8 2.0 94 106
後　期 10 230 23.0 152 76 7.6 76 50.0 12
薬 学 部 80
前　期 70 276 3.9 276 268 3.8 8 2.9 75 85
後　期 10 195 19.5 195 126 12.6 69 35.4 10
工 学 部 955
前　期 857 2,476 2.9 2,474 2,454 2.9 20 0.8 859 1 957
後　期 98 952 9.7 787 417 4.3 370 47.0 99
農 学 部 300
前　期 233 753 3.2 752 742 3.2 10 1.3 242 4 1 310
後　期 67 954 14.2 926 612 9.1 314 33.9 71
小 前　期 2,391 7,845 3.3 7,672 7,575 3.2 97 1.3 2,424
計 後　期 325 5,661 17.4 4,956 2,955 9.1 2,001 40.4 365
計 2,716 13,506 5.0 12,628 10,530 3.9 2,098 16.6 2,789 9 1 2,781















区　　　　分 募　集　人　員 志　願　者　数 受　験　者　数 合　格　者　数 入　学　者　数　　
看 護 学 科 80 342 297 117 80
衛生技術学科 40 296 259 65 42
理学療法学科 20 247 218 25 20
作業療法学科 20 187 154 31 20
小　　　　　計 160 1,072 928 238 162
助産学特別専攻 20 127 116 20 20
合　　　　　計 180 1,199 1,044 258 182
人 人 人 人 人
入学式は，長尾　‚学長の式辞，来賓祝辞があり，
午前10時20分終了した。
